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Profile of a Church
B y  v ir tu e  o f  its  p la n  o f  o rg a n iz a tio n , th e  E v a n ­
g e lica l a n d  R e fo rm e d  C h u rc h  b e lo n g s  to  th e  
w o r ld -w id e  P re s b y te r ia n  fam ily . T h e  to p  g o v e rn ­
in g  b o d y  is th e  G e n e ra l  S y n o d , m e e tin g  e v e ry  
th re e  y e a r s ,  in  c o n n e c tio n  w ith  w h ic h  th e re  a re  
th i r ty - f o u r  s u b o rd in a te  s y n o d s  in th e  U n ite d  
S ta te s .
L o ca lly , th e  c o n g re g a t io n s  a re  o rg a n iz e d  d e m o ­
c ra t ic a l ly  a n d  g o v e rn e d  r e p re s e n ta t iv e ly  b y  th e  
c o n s is to ry  o r  co u n c il, led  b y  th e  p a s to r . Y o u th  
g ro u p s , w o m e n ’s so c ie tie s , a n d  th e  C h u rc h m e n ’s 
B ro th e rh o o d  a re  fe a tu re s  o f c o n g re g a tio n a l  life.
W o r s h ip  in th e  E  & R  co m m u n io n  is d ig n ified  
a n d  s im p ly  l i tu rg ic a l in s ty le . G re a t  p r id e  is ta k e n  
in th e  m u sic  o f th e  c h u rc h . S a n c tu a r ie s , ch o ir  
s ta lls , a l ta r  a p p o in tm e n ts , a n d  c h u rc h  b u ild in g s  
th ro u g h o u t  a r e  g e n e ra l ly  s t r a ig h tf o r w a r d  in p lan  
a n d  sim p le , n o t  o rn a te , a s  to  a rc h ite c tu ra l  d e ta il.
T h e r e  is so m e th in g  a b o u t  a ll E  & R  c h u rc h  
b u ild in g s  th a t  re c a lls  th e  O ld  W o r ld  o f R e fo rm a ­
tion  tim es, y e t  so m e th in g  d e n o tin g  th e ir  co m p le te  
a d a p ta t io n  to  A m e ric a n  u s a g e s . T h is  in d e fin a b le  
so m e th in g  is fe lt a s  o n e  ta k e s  it a ll in —  from  th e  
u su a l p o in te d  s ta in e d -g la s s  w in d o w s  d e p ic tin g  
sc e n e s  from  th e  L ife  o f C h r is t ,  a n d  th e  ta ll, s len -
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d e r  sp ire  w ith  its  bell o r  ch im es a n d  to p p e d  b y  th e  
C ro ss , to  th e  effic ien t d in in g  h a ll a n d  k itc h e n , th e  
a u d io -v isu a l s ta g e , a n d  th e  a d ja c e n t  p a rk in g  lo t. 
S im p le  b e a u ty  o f s tru c tu re , o rd e r ly  p la n tin g  o f th e  
p rem ises , th r i f ty  g o o d  h o u se k e e p in g  o f th e  c h u rc h  
p la n t, a n d  th e  m e m b e rs ’ w ill to  p ro v id e  m o d e s tly  
b u t a t  th e  sam e  tim e c o m fo r ta b ly  fo r  to d a y  a n d  fo r 
to m o rro w  —  all e v id e n c e  a  d e v o tio n  to  th e  C h u rc h  
a s  s o c ie ty ’s N u m b e r  O n e  in s titu tio n . C h u rc h  
n am es, too , e x c ite  a n  in te re s t  in th e  t r a d i t io n s  o f 
th e  E  6  R  C h u rc h  —  th e  F o u r  E v a n g e lis ts  ( p a r ­
tic u la r ly , S t. L u k e  a n d  S t. J o h n ) ,  Z io n , P e a c e , 
S a lem , Im m an u e l, a n d  T r in i ty  a ll s u g g e s t  th e  
lo n g in g  fo r  a n d  th e  c e r t i tu d e  o f re lig io u s  d isc o v ­
ery .
E  & R  p e o p le  a re  lo y a l to  th e ir  C h u rc h , to  its  
fo rm s a n d  its  tra d it io n s , a n d  a b o v e  all to  its  p e r ­
s is te n t w o r ld -w id e  a t t i tu d e . A s  A m e ric a n s , m o re ­
over, th e y  a re  a m o n g  th e  fo re m o s t p ro p o n e n ts  o f 
o u r c h e r ish e d  d e m o c ra c y . H e n c e , th e  E  & R  
C h u rc h  is c o n s is te n tly  a s  o u tsp o k e n  a s  a n y  s is te r  
com m union  in fa v o r  o f th e  co m p le te  s e p a ra tio n  o f 
c h u rch  a n d  s ta te  in  th is  R ep u b lic .
T h e re  is, on  th e  w h o le , in th e  E  & R  C h u rc h , a  
fa ir ly  h e a lth y  b a la n c e  o f soc ia l c la sse s . In  som e o f 
th e  sm a lle r Io w a  c o n g re g a tio n s , o f c o u rse , a  la rg e ­
ly ru ra l flock is to  b e  e x p e c te d . A  d e e p  re s p e c t fo r  
th e  C h r is t ia n  u se  o f S u n d a y , a n d  a  h ig h  r e g a rd  
fo r th e  p a s to r  a n d  h is fam ily  a re  c u s to m a ry  w ith  
E  & R  fo lks, w h o  a lso  d e a l f ra n k ly  w ith  th e  m a n y
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so c ia l p ro b le m s  o f o u r  tim e th ro u g h  th e  official 
b o a rd s  o f th e  E  & R  C h u rc h .
B u t th e ir s  is  a  d e n o m in a tio n  e sp e c ia lly  w e ll 
k n o w n  a n d  re s p e c te d  fo r  its  a c c o m p lish m e n ts  in  
th e  field  o f f e d e ra t iv e  a c tio n , a n d  h e re  th e  h is to ric  
a t t i tu d e  o f to le ra t io n  su p p lie s  th e  m o tiv e . F ro m  
th is  v a n ta g e  p o in t, th e re fo re , th e  E  & R  C h u rc h  
n a tu r a l ly  p a r t ic ip a te s  h e a r t i ly  in  th e  w o rk  o f th e  
N a t io n a l  C o u n c il o f C h u rc h e s  a n d  th e  W o r ld  
C o u n c il. H e re in  is a  te s t im o n y  to  th e  e v e r -p re s e n t  
C h r is t ia n  h o p e : “ T h a t  th e y  m a y  b e  o n e .“
F r e d e r i c k  I. K u h n s
